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Dalam upaya menumbuhkan minat berwirausaha siswa sebagai generasi penerus bangsa perlu dibekali pengetahuan kewirausahaan.
Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha
siswa kelas XI di SMK SMTI Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan
jenis penelitian korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI di SMK SMTI Banda Aceh yang telah
mengikuti kegiatan pembelajaran mata pelajaran kewirausahaan dan prakarya selama 4 (empat) semester berjumlah 163 siswa dan
yang menjadi sampel sebanyak 49 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi, teknik analisis
data menggunakan regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan korelasi ditemukan nilai r = 0,25
atau 25%. Dimana nilai r>0  berarti terjadinya hubungan positif antara pengetahuan kewirausahaan dengan minat berwirausaha.
Nilai korelasi determinan menunjukkan pengaruh dari pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI
sebesar 0,6 atau 6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa minat berwirausaha siswa kelas XI di SMK SMTI Banda Aceh
dipengaruhi oleh pengetahuan kewirausahaan sebesar 0,6 atau 6%. Selanjutnya untuk menguji signifikan dilakukan dengan
pengujian Uji-t dan didapatkan hasil nilai thitung sebesar 1,781 pada tingkat dk = 47 dengan taraf  kesalahan 5% lebih besar
daripada nilai ttabel sebesar 1,677  ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah
terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI di SMK
SMTI Banda Aceh.
